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Průběh obhajoby: Referát studenta měl velmi pěknou úroveň. Po přečtení posudků 
vedoucího a oponenta vznikla velmi rozsáhlá a zajímavá diskuse nejprve se přímo týkající 
otázek oponenta v posudku, poté problému horizontů extrémálních černých děr, možností 
jejich geometrických charakteristik. Ukázalo se, ze se uchazeč dobře orientuje ve složité 
tématice své práce, má k výsledkům solidní, kritický přístup. Jeho práce přitom obsahuje 
řadu originálních výsledků a komise jednomyslně a bez pochyb navrhla hodnocení 
„výborně“. 
 
Výsledek obhajoby:    výborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
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